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､図1 でくTm 図2 で>Tm
結晶格子の安定性と融解現象












拒･亨畑 ar2 sin2 (i ･fia'〔,-far 2 (aI-:yLi'2〕 (1)
こゝで'Taは着目する2原子の相対的な位置を表わす ダェ.クトル,Ai,fi,Ti
紘,各々,~土番 目の基準振動の羨巾,波動 グェクトル,振動方向にそった単位








らすとすれば,12)における Aiの増加は'全てが Eiの増加 として反映されず
に,-1部分的に a)1 の減少によヶて打ち消されることになる/｡ 更に振巾が大きく





















･る｡結果は,下に示す通 り,実測の融点とかな りの相関が見られ る.｡ 融解現象
が格子の非掴軸性と何 らかの関係を持っていることは明きらかであろうo














Tm OK Tm OK
cal°. 01つS.
LiF 1560 1121
NaCl 1O97 1075
KCl 1055
MgO 5820
TIBr 696
CaF2 1961
1045
5075
755
1655
F-46
?
??
?
